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Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki banyak unsur kebudayaan, salah satu unsur yang tidak pernah
mengalami penurunan adalah seni.
Gedung Seni Budaya Gayo Di Aceh Tengah adalah tempat untuk mengembangkan adat istiadat Gayo khususnya seni budaya yang
berlokasi di Aceh Tengah. Dengan semakin tingginya apresiasi masyarakat di bidang  seni, tentunya diperlukan wadah yang dapat 
memadai dengan  fasilitas  lengkap,  sehingga dapat  meningkatkan  serta  mendorong minat masyarakat dalam bidang seni.
Lokasi perancangan Gedung Seni Budaya Gayo Di Aceh Tengah ini terletak di jalan Toa Kec. Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
Tujuan utama dari perancangan ini adalah menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana berupa suatu tempat informasi seni, area
rekreasi, dan tempat pertunjukan seni budaya Gayo di Aceh Tengah. Dan juga untuk membangkitkan minat dan partisipasi
masyarakat Aceh Tengah pada khususnya, dalam dunia seni dan budaya. 
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat kondisi fisik dari lokasi perancangan, studi
literatur dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan Gedung Seni Budaya Gayo.
Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan kondisi tapak, peraturan
pemerintah setempat dan kriteria perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta ditemukan pemecahannya yang selanjutnya
dijadikan konsep dalam merancang Gedung Seni Budaya Gayo di Aceh Tengah, dengan tema Arsitektur Kontekstual.
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ABSTRACT




Central Aceh is one of the districts in Aceh wich has many cultural elements, one element of wich have never experienced a decline
is art.
Gayoâ€™s Cultural Arts Building In Central Aceh is the palace to develop customs Gayo especially arts and culture, located in
Central Aceh. With the increasing public appreciation of arts, of cours necessary to an adequate container with full facilities, so as
to improve and encourage public interest in the field of art.
Location designing Gayoâ€™s Cultural Arts Building In Central Aceh is located on the road Toa, Pegasing Subdistrict in Aceh
Tengah. The main objective of this scheme is to provide facilities, facilities, and infrastructure in the form of an information space
art, recreation areas, and Gayo culture performance in  Central Aceh. And also to generate interest participation of Central aceh in
particular, in the world of art and culture.
The design process begins with a field study approach to look at the physical condition of the location, literature and comparative
studies from various sources regarding the same type of the object associated with the Gayo Gayoâ€™s Cultural Arts Building .
The next stage is to identify problems that arise in the design with consideration of site conditions, local regulations and design
criteria. Those problems were analyzed in order to find the right solution which is later used as the concept in designing the
Gayoâ€™s Cultural Arts Building In Central Aceh, by Contextual Architecture theme.
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